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BETTY FOY SANDERS
DEPARTMENT OF ART
at Georgia Southern University
Great meeting you!
 
Hello!
On behalf of everyone at the Betty Foy Sanders Department of Art (BFSDoArt), I'd
like to thank you for taking time to speak with us during Georgia Southern's Open
House on Saturday, February 6 – it was a pleasure meeting you! 
We are committed to offering quality undergraduate and graduate degree programs
that prepare students to become professional artists, designers, art
historians and industry leaders.
As an accredited member of the National Association of Schools of Art and
Design (NASAD), we offer a comprehensive curriculum encompassing the
practical, theoretical and historical aspects of the visual arts.
What does our NASAD accreditation mean for you? To be accredited, we must
adhere to guidelines set by NASAD. That means we provide smaller class sizes,
offer professional­grade equipment and our curriculum is top­notch – among other
things. 
We have a remarkable history at Georgia Southern University and take great pride
in the accomplishments of our alumni and in the promise of our current students.
Perhaps even more so, we cherish the active, collaborative community both
faculty and students create daily throughout the department as we pursue our
professions with enthusiasm.
Degrees Offered
Bachelor of Arts (BA):
Art History & Studio Art 
Bachelor of Fine Arts (BFA)
Graphic Design
Bachelor of Fine Arts (BFA) with concentrations in:
2D & 3D Studio
Master of Fine Arts (MFA) with concentrations in:
2D, 3D Studio & 2D Graphic Design
 Minors in:
Photography/Digital Imaging
Animation & New Media
Art History
Graphic Design
Studio Art
Stay tuned. Visit our website for FAQs, visiting artist and gallery news, course
materials, new student work and more. Feel free to contact me should you have
any questions regarding the BFSDoArt: art@georgiasouthern.edu.
Robert Farber →
Chair, Betty Foy Sanders Department of Art
 
SOAR
Have you decided to make Georgia Southern your college destination?
SOAR, Southern’s Orientation, Advisement, and Registration, is required for all
new undergraduate students. At SOAR you’ll be able to:
Meet with your academic advisor and register for classes
Learn how Georgia Southern differs from your previous school
Discover campus resources and student life opportunities
Develop skills to succeed at Georgia Southern
And also get answers about:
Professors’ expectations
What classes transfer to Georgia Southern
Academic advisement and registration
On­campus living and off­campus housing
Campus activities and organizations
While you’re at SOAR, you’ll also have a great time getting to know your
new classmates!
Sign up for SOAR! →
 
Helpful Links
Learn More About Georgia Southern →
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